




1.1 LATAR BELAKANG 
PT Rolimex Kimia Nusamas yang berlokasi di ITC Cempaka Mas Biulding 
lantai 10 Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 1 Sumur Batu, Jakarta Pusat. Perusahaan 
ini bergerak di bidang industri kimia dan pupuk dengan beberapa macam produk 
seperti fertiliizer, pestisida, chemical dan lubricant. 
Di era globalisasi ini teknologi terus berkembang, pada bagian pemasaran dapat 
menerapkan suatu teknologi baru, cepat dan mampu menjangkau secara global 
dalam waktu yang singkat dan dengan dana yang efisien. Perusahaan dapat 
menerapkan suatu metode purchase order dengan media elektronik yang lebih 
murah yaitu internet, sehingga perusahaan dapat memproses purchase order yang 
dilakukan para sales atau supplier serta dapat mengontrol kegiatan para sales serta 
history pemesanan barang. Dengan menerapkan metode purchase order berbasis 
android ini dapat suatu terjalin hubungan pekerjaan yang sangat mudah . 
Purchase order secara online dapat mempengaruhi pemrosesan informasi 
dengan cepat. Pemrosesan informasi melalui internet dapat mempengaruhi 
keputusan-keputusan dari kepalan bagian. Aplikasi ini dapat mengambil keputusan 




Pengelolaan purchase order yang dilakukan secara manual dirasa kurang 
efektif dan efisien karena akan menimbulkan berbagai masalah pada suatu 
perusahaan. Apalagi setiap pemesanan barang akan banyak yang dipesan dan 
penyesuaian harga untuk pembeliannya, jika kepala pembelian tidak ada di tempat 
maka untuk pengajuan purchase order akan menimbulkan masalah, mulai dari 
pembuatan purchase order dan penyampaiannya sampai untuk ada persetujuan . 
Dari masalah tersebut merupakan variabel yang akan diubah setiap ada pengajuan 
permintaan barang. Tentunya setiap ada permintaan barang seiring banyak yang 
dipesan maka akan terjadi suatu masalah besar jika kepala bagian berhalangan. 
Masalah yang akan terjadi adalah terhambatnya pekerjaan  pembuatan purchase 
order dan pengiriman barang yang menimbulkan kerugian dalam perusahaan. 
aplikasi mobile sebagai salah satu solusi untuk hal tersebut. Dengan mobilitas 
tinggi dan penyampaian informasi secara realtime tepat langsung di tangan kita, 
menjadikan sebuah sistem kerja yang rumit dapat di sederhanakan 
Untuk itu proyek akhir ini berdasarkan hal di atas penulis ingin merancang dan 
membuat aplikasi PO (purchase order) berbasis android. Diharapkan aplikasi ini 
dapat membantu proses order barang dari sisi pelanggan ke pada perusahaan 
penyedia barang atau supplier. Maka dari itu penulis tertarik untuk menguraikan 
masalah tersebut di dalam skripsi ini dengan judul : “ APLIKASI PO 
(PURCHASE ORDER) BERBASIS ANDROID PADA PT ROLIMEX 
KIMIA NUSAMAS”. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
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Untuk perumusan masalah yang dibuat akan merujuk pada beberapa aspek 
permasalahan yang terkait yaitu bagaimana proses order yang di lakukan oleh 
pelanggan melalui sales dari perusahaan atau supplier dapat lebih di efisienkan 
secara realtime, dan perusahaan dapat mengontrol kegiatan para sales nya serta 
history pemesanan barang. 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
Agar penyusunan Tugas Akhir ini lebih terarah, maka lingkup penelitian 
dibatasi sebagai berikut : 
1. Aplikasi PO(Purchase Order) ini bisa dijalankan pada handphone minimum 
menggunakan sistem operasi android versi 4.1 Jelly Bean sampai Android 
5.0 Lolipop. 
2. Sales dapat langsung mengirimkan permintaan barang untuk pelanggan 
kepada bagian Purchase Order. 
3. Bagian purchase order akan mendapat notifikasi melalui email.  
4. Bagian purchase order dapat melihat dan meneruskan permintaan ke bagian 
gudang melalui web client.  
5. Sales dapat mengirimkan posisi keberadaan dengan mengirimkan koordinat 
melalui media GPS.  
6. Sales manager dapat melihat lokasi para sales dan melihat history 






Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 
dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyederhanakan proses PO yang awalnya bagian purchase order yang 
melakukan input kedalam database, namun di sederhanakan sales yang 
melakukan input permintaan barang /PO dan bagian purchase order hanya 
menyetujui dan meneruskannya ke bagian gudang.  
2. Meningkatkan produktifitas perusahaan dengan proses PO yang lebih 
efektif. 
3. Sales manager dapat mengontrol kegiatan sales melalui GPS. 
4. Pengarsipan permintaan barang/PO secara digital di dalam database.   
 
1.5 ASAS DAN MANFAAT 
Asas dan manfaat dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Dengan adanya aplikasi ini di harapkan dapat mempermudah dan 
menyedarhanakan proses PO. 
2. Sales manager dapat dengan mudah mengontrol kegiatan para sales di 
lapangan. 
3. Mempercepat proses pengiriman barang ke pelanggan.  
 
1.6  METODE PENELITIAN 
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Metodologi  yang  digunakan  dalam  penulisan  tugas  akhir  ini  
adalah sebagai berikut : 
1.   Tahap Pengumpulan Data 
 




a. Studi Literatur 
 
Pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  literatur,  jurnal,  
paper  dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 
b. Observasi 
 
Teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  penelitian  dan  
peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil. 
c.  Interview 
 
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang 
ada kaitannya dengan topik yang diambil. 
2.Tahap Pengembangan Perangkat Lunak. 
 
Teknik analisis data dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan 





a. System / Information Engineering 
 
Merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu proyek, 
dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua elemen yang 




Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan 
proyek pembuatan perangkat lunak. 
c.   Design 
 
Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk yang mudah 
dimengerti oleh user. 
d. Coding 
 
Tahap  penerjemahan  data  atau  pemecahan  masalah  yang  telah  
dirancang kedalam bahasa pemrograman tertentu. 
e. Pengujian 
 
Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang 
dibangun. 
      f.  Maintenance 
 
Tahap  akhir  dimana  suatu   perangkat  lunak   yang  sudah  
selesai   dapat mengalami perubahan–perubahan atau penambahan sesuai 
dengan permintaan user. 
Tahap-tahap pengembangan perangkat lunak metode waterfall dapat dilihat 
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Gambar 1.1. Metode The Classic Life Cycle / Waterfall 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Dalam penulisan tugas akhir ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama 
bagian inti dari sistematika penulisan tugas akhir. Bagian inti merupakan bagian 
yang memuat bab-bab yang terdapat dalam tugas akhir, bab tersebut dimulai dari 
pendahuluan hingga kesimpulan. Penjelasan masing-masing bab di bagian inti 
dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
 
BAB I : PENDAHULUAN                                                                             
Bab ini mengkaji tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya 
penelitian ini dilakukan, kemudian mengkaji permasalahan yang menjadi fokus 
penelitian serta alasan teoritis, praktis dan pragmatis sebagai gambaran tentang 




BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat dua hal yaitu kajian pustaka dari beberapa buku tentang 
masalah yang diteliti beserta dimensi-dimensinya. Serta hasil penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentang masalah 
yang sama. Selain itu bab ini juga berisi landasan teori mengenai 
komponen-komponen yang diperlukan sebagai dasar dalam penelitian yang 
dilakukan. 
 
BAB III : ANALISIS SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai Menganalisis kebutuhan dan desain dari 
sistem yang akan dikembangkan. Proses perancangan   menjelaskan   
kriteria-kriteria   rancangan   dari   sudut   pandang fungsional sistem 
dan sudut pandang interaksi pengguna seperti antar muka (user interface). 
Pemodelan sistem dengan menggunakan Unified Modelling Language 
(UML). 
 
BAB IV : PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini Merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian secara garis 
besar sejak dari tahap persiapan sampai penarikan kesimpulan dan kaidah 
yang diterapkan dalam penelitian. Termasuk menentukan metode pengujian 
yang akan dipergunakan dalam  pengujian  Aplikasi  Fasilitas  Umum  
Berbasis  Lokasi  Pada  Platform Android yang akan dibangun. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diringkas dan disusun 
secara sistematis. Simpulan tersebut dijadikan sebagai bahan rekonstruksi 
saran-saran penting baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai 
implikasi hasil penelitian. Saran tersebut berguna untuk kemajuan dalam 




DAFTAR PUSTAKA  
Daftar pustaka berisi sumber-sumber sebagai bahan rujukan dalam penulisan 




Lampiran berisi keterangan yang dipandang penting untuk tugas akhir, 
misalnya berita acara bimbingan skripsi, source code program, dan 
lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
